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Intisari xi 
INTISARI 
Pabrik Calcium Chloride ini direncanakan beroperasi secara kontinyu, 24 jam 
/ hari dan 330 hari / tahun. Proses produksi Calcium Chloride secara singkat adalah 
limbah Ca(OHh dimasukkan ke reaktor untuk direaksikan dengan HCI sehingga 
diperoleh Calcium Chloride. Calcium Chloride yang diperoleh dipisahkan dari 
pengotomya yaitu Si02, MgO, Fe203, sisa HCI dan sisa H20. Kemudian Calcium 
Chloride yang berupa slurry dipekatkan dalam evaporator dan dikristalkan 
menggunakan kristaliser. Dimana kristal tersebut kemudian dihaluskan sampai 
menjadi bubuk. 
Kapasitas : 540.000 ton / tahun 
Produk : Calcium Chloride (CaCb.2H20) 
Bahan baku : Limbah Ca(OH)2 = 5745,45 kg / hari 
HCI 32% : 3052,97 It / hari 
Utilitas : Steam = 163,95 kg / hari 
Air : 1383,04 m3/ hari 
Listrik : 650 kVA 
Bahan bakar : IDO sebanyak 69,75 It / bulan 
Lokasi : PIER Pasuruan, Jawa Timur 
Jumlah tenaga keIja : 60 orang 
• Metode Linear 
Modal tetap (FCI) = Rp. 16.436.055.563,-
Total investasi = Rp. 20.496.728.488,-
Modal keIja (WCI) = Rp. 2.900.480.446,-
Biaya Produksi (TPC) = Rp. 12.799.438.045,-
Hasil penjualan / tahun = Rp. 19.159.220.304,-
Laba kotor = Rp. 6.359.782.259,-
Laba bersih = Rp. 4.172.402.468,-
Laju pengembalian modal sebelum pajak = 32,89% 
Laju pengembalian modal sesudah pajak = 21,58% 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak = 2 tahun 1 bulan 
Waktu pengembalian modal sesudah pajak = 2 tahun 7 bulan 
Titik impas (BEP) = 35,21% 
• Metode Discounted Cash Flow 
Waktu konstruksi = 2 tahun 
Total investasi pada akhir masa konstruksi 
Laju pengembalian modal sebelum pajak 
Laju pengembalian modal sesudah pajak 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak 
Waktu pengembalian modal sesudah pajak 




= 3 tahun 9 bulan 
= 4 tahun 7 bulan 
